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2001 2002 02/01 02/01 
US$ US$ US$ % var 
1 Bogotá-Cundinamarca l 2.159.000.000 l 2.190.000.0001 31.000.0001 1,4°/o 1 
Mayor exportador del país: 28% de , • .11_ ....... 
las exportaciones no tradicionales ~ 
Fuente DIAN, cálculos DAPD 
• La región exporta hoy 2,3 veces más que hace 1 O años 
US$246 per cápita 
• Principales destinos: EEUU y Venezuela 
50% del total 
• Meta a 2010 (Plan Estratégico Exportador Regional): 
exportaciones x7 
Hacia una ciudad-región 
Constitución Política de Colombia (1991) 
• Artículo 306: "Dos o más departamentos podrán constituirse en 
regiones administrativas y de planificación, con personería 
jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será 
el desarrollo económico y social del respectivo territorio". 
• Artículo 325: "Con el fin de garantizar la ejecución de planes y 
programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y 
eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones 
que fijen la Constitución y la Ley, el Distrito Capital podrá 
conformar un área metropolitana con los municipios 
circunvencinos y una región con otras entidades territoriales de 
carácter departamental". 
Avances en 1a construcc1on ae 1a c1uaaa-. , 
reg1on 
Mesa Regional de Planificación 
Acuerdo de Voluntades: 
" ... expresando así su propósito compartido de fortalecer los lazos 
de cooperación entre Bogotá y Cundinamarca para promover el 
desarrollo económico y social de sus territorios". 
Alcalde Mayor, Gobernador de Cundinamarca, Director CAR 
- (febrero 3 de 2001) 
ALCALDIA MAYOR 
BOGOTA D.C. 
Avances en 1a construcc1on ae 1a c1uaaa-. , 
reg1on 
Consejo Regional de Competitividad 
Premisas: Definir una visión de futuro; concertar decisiones público 
-privadas; adoptar decisiones económicas estratégicas; mejorar el 
entorno económico urbano - regional. 
Misión: " ... es una organización dedicada a formular y desarrollar la 
visión económica regional de largo plazo, a partir de consensos 
que generen identidad y compromiso para que Bogotá y 
Cundinamarca sean una de las primeras regiones del mundo por su 
calidad de vida" 
Avances en 1a construcc1on ae 1a c1uaaa-. , 
reg1on 
Reforma Política (2003) 
Por iniciativa legislativa se incluye en el texto del PAL de la 
Reforma Política, un artículo mediante el cual se crea la RAPE: 
ARTICULO 17. Adiciónese el artículo 306 de la Constitución 
Política, con el siguiente inciso: 
11 El Distrito Capital de Bogotá, el Departamento de Cundinamarca 
y los departamentos contiguos a éste podrán asociarse en una 
Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE) con 
personería jurídica, autonomía y patrimonio propio cuyo objeto 
principal será el desarrollo económico y social de la respectiva 
. , 
reg1on. 
Las citadas entidades territoriales conservarán su identidad política 
y territorial. 11 
ALCALDIA MAYOR 
BOGOTA D.C. 
Avances en 1a construcc1on ae 1a c1uaaa-. , 
reg1on 
Otros avances 
• Además de la RAPE se ha venido trabajando en la formulación 
de un CONPES Regional. 
• Una de las perspectivas desde las que se revisó el POT fue la 
regional. 
Avances en la construcción de la ciudad-. , 
reg1on 
• Mesa Regional de Planificación 
• Consejo Regional de Competitividad 
• Reforma Política - RAPE 
• Revisión POT y redacción CONPES regional · 
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MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL 
BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 
LOGROS Y RETOS 
Foro de Presidentes, septiembre 5 de 2003 
IMPORTANCIA DEL TEMA 
EN QUE ESTAMOS 
RETOS 
AGENDA PÚBLICO - PRIVADA 
FORO DE PRESIDENTES, SEPTIEMBRE 5 DE 2003 
IMPORTANCIA DEL TEMA 
• Sostenibilidad (económica, social, ambiental) 
• Des-economías de escala 
• Seguridad (alimentaria, democrática) 
• Equidad - desequilibrios 
• Capacidad de negociación 
• GlobalizaciéÍn 
FORO DE PRESIDENTES, SEPTIEMBRE 5 DE 2003 
CARACTERIZACIÓN COMPARATIVA 
FORO DE PRESIDENTES, SEPTIEMBRE 5 DE 2003 
CARACTERIZACIÓN COMPARATIVA 
FORO DE PRESIDENTES, SEPTIEMBRE 5 DE 2003 
ESCENARIOS REFERENCIALES 
FORO DE PRESIDENTES, SEPTIEMBRE 5 DE 2003 
RESULTADO DE LA FASE 1 MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL 
ASENTAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA Y CONFLICTO ARMADO 
EL CENTRO COMO ESPACIO ESTRATEGICO DE LA CIUDAD Y LA REGIÓN 
RESULTADO DE LA FASE 1 MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL 
ASENTAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA Y CONFLICTO ARMADO 
EL CENTRO COMO ESPACIO ESTRATEGlCO DE LA CIUDAD Y LA REGIÓN 
RESULTADO DE LA FASE 1 MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL 
ASENTAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA Y CONFLICTO ARMADO 
EL CENTRO COMO ESPACIO ESTRATEGICO DE LA CIUDAD Y LA REGIÓN 
RESULTADO DE LA FASE 1 MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL 
ASENTAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA Y CONFLICTO ARMADO 
EL CENTRO COMO ESPACIO ESTRATEGlCO DE LA CIUDAD Y LA REGIÓN 
RESULTADO DE LA FASE 1 MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL 
ASENTAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA Y CONFLICTO ARMADO 
EL CENTRO COMO ESPACIO ESTRATEGICO DE LA CIUDAD Y LA REGIÓN 
RESULTADO DE LA FASE 1 MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL 
INPORTANCIA ESTRATEGICA DEL AREA DE ESTUDIO COMO OBJETIVO MILITAR 
EL CENTRO COMO ESPACIO ESTRATEGICO DE LA CIUDAD Y LA REGIÓN 
RESULTADO DE LA FASE 1 MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL 
IDENTIFICACION DE UN AREA DE ESTUDIO PARA LA PLANIFICACION 
REGIONAL 
EL CENTRO COMO ESPACIO ESTRATEGICO DE LA CIUDAD Y LA REGIÓN tll 
EN QUE ESTAMOS 
DESDE EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL: 
- Voluntad Política 
- Bancada - tema en agenda política 
- Funcionarios formados en el tema 
- Proceso de participación provincial, municipal 
y local andando 
- Recursos 
- Reconocimiento nacional e internacional 
- RAPE 
FORO DE PRESIDENTES, SEPTIEMBRE 5 DE 2003 
EN QUE ESTAMOS 
DESDE EL PUNTO DE VISTA CONCEPTUAL: 
- El área de estudio 
- Metodología (participación - prospectiva) · 
- Enfoque (confianza+ productividad) 
- Aprender (compartir): la clave 
' 
- Visión Compartida (sistema de red de ciudades -
desarrollo desconcentrado} 
FORO DE PRESIDENTES, SEPTIEMBRE 5 DE 2003 
EN QUE ESTAMOS 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PRODUCTOS: 
- Documento CONPES 
- Revisión POT 
- Asignación de recursos regionales - Plan Nacional 
de Desarrollo (Vía al Llano, acueductos veredales) 
- Proyecto de Ley RAPE 
- Plan de Acción Institucional (183 proyectos 
organizados en 11 programas estructurantes 
estratégicos y operativos) 
FORO DE PRESIDENTES, SEPTIEMBRE 5 DE 2003 
EN QUE ESTAMOS 
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PRODUCTOS: 
- Proceso de participación (municipal, provincial y local) 
- Ranking de cabezas provinciales 
- Agenda común 
- Recursos 2004 apropiados 
FORO DE PRESIDENTES, SEPTIEMBRE 5 DE 2003 
LOS RETOS 
• Consolidar visión compartida 
• Trascender las actuales administraciones 
• Recomposición de los juegos de poder = Bancada 
regional 
• Recursos (regionales y nacionales) 
• Red de ciudades 
• Vinculación con otras regiones 
• Profundizar el proceso de participación 
FORO DE PRESIDENTES, SEPTIEMBRE 5 DE 2003 
AGENDA PÚBLICO PRIVADA 
• Corresponsabilidad 
• Fortalecimiento Consejo Regional de 
Competitividad (Plan Económico Regional y de 
Ventajas Competitivas) 
• Información fluida y transparente 
• Definición de responsabilidades y compromisos 
• Posicionamiento del tema regional 
FORO DE PRESIDENTES, SEPTIEMBRE 5 DE 2003 
·QUE NOS FALTA? 
" Trabajar, descansar, trabajar" 
• . •, 
,/ 
FORO DE PRESIDENTES, SEPTIEMBRE 5 DE 2003 
GRACIAS! 
Bogotá productiva 
